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Aşılamıyan
yükseklik...
Sahaflarda bir “kitap 
müzayedesi”  vardı. Bu 
memleketin, gerçek siyar 
setçisinden daha nâdir o 
lan “kitap meraklılarından 
birisi” nin metrükâtı sayı­
lıyordu. İtiua ile ciltlenmiş 
koHeksiyonlar arasında, j 
rahmetli Prens Sebahattin 
Beyin gazetesi “Terakki” 
ciltleri de yer almıştı. Mü- 
zehheb, meşin kapaklarm 
ardmda “Mühendis Ke­
mâl Fuat” adım okudum. 
Ciltler elden ele gezdi ve 
nihayet, ikisi de lise felse­
fe öğretmeni olan bir ka-j 
n  - kocanın uhdesinde kal 
dı Oradaki müşterek bir 
dostun delâletiyle tanış­
tık ve Beyazıt camiinin 
ardındaki asırlık camın 
altında çay içtik. Bir hâzi­
nenin eksiksiz ellerinde 
bulunması heyecaniyle 
müjdelediler :
“— Sabahattin Beyin 
bütn eserleri şu Terakki 
koleksiyonu ile tamam 
Ummaktadır.” dediler.
X X X
Sabahattin Bey kimdir?
Sabahattin Bey, İkinci 
Sultan Abdiilhamid’in yi- 
ğeni idi. Annesi Seniha 
Sultan, Sultan Abdülme- 
cid’in kızı ve ikinci Abdül- 
hamid’in öz hemslresivdi.
Aşîlamıyan yükseklik.
(Baş tarafı S. 1 de)
lîabası Damat Mahmut 
Paşa, İmparatorluğun a 
sîl ailelerinden birisine 
mensup, münevver, hürri­
yetçi, liberal zihniyetti bir 
devlet recülü idi. Abdül 
lıamid istibdadına tabam 
mül edemiyerek, iki oğlu 
Prens Sabahattin ve Lut- 
fullalı’ı alıp Avrupa’ya 
kaçtı. Ölünceye kadar ger 
çek hürriyetler ve adalet 
uğruna mücadele etti. Sa 
balıattin Bey, babasından 
manevî miras olarak aldı 
ğı hürriyetçiliği, eıı ileri 
bilgi ve en mükemmel ah 
lâk değerleriyle tamamla 
dı. Mükemmel bir tahsil 
gördü. Yetişme çağı, libe 
ralizmiıı altın devri idi. 
Batı tefekkür sistemini, 
i çok kuvvetli ve selâbetli 
manevî mizacıyle mezcet- 
j ti: Vatanının toprağın ve 
; insanların, ileri bir mede 
j niyet için yeter bir malze 
me sayabilen şuurlu nas 
yonalizm havası içinde, 
çökmekte olan imparator­
luğu kurtaracak yolu ilim 
ve ahlâk ışığı altında ara­
dı..
Ve.... onu buldu.
X X X
Osmanlı İmparatorluğu 
ııun çöküşünden sorumlu 
olanların tarih huzurunda 
en korkunç mes’uliyet 
payı buladadır.
Çünkü Sabahattin Bey 
“hudutları muhafaza” gi­
bi mücerret maddî dâva 
peşinde değildi: O, Osman 
lı İmparatorluğunun tari­
hî devrini tamamlamış 
merkeziyetçi idare tarzı 
yerine, bütün varlıkların 
temelini ileri ve aydın fer­
de bağlıyan muasır -hattâ 
çağının ilerisinde...- bir 
sisteme gidiyordu: Bunun 
için de, Paul Descamps’ın 
tecrübî sosyolojisinden il 
ham alan realist bir sis 
tem üzerinde durdu. Ferd 
ve devlet hayatının gâye- 
sini “bir noktada” topla 
dı.
Şahıs ve zümre istibdat 
! lamını müşterek vasfı, 
j hürriyetçi fikri tesbit ve 
onunla mücadelede bir ve 
! beraber olmalarıdır: Bu
sebepledir ki İkinci Ab 
dülhamid’den başlıyarak 
1950 ye kadar bütün ikti­
darlar, Sabahattin Beyin 
dirisinden ve ölüsünden 
korktular.. Binbir mihnet­
ten sonra cenazesi, Ana 
Vatan topraklarına gelir­
ken, İsviçre Hükümetinin 
sandukasının üzerine iliş 
tirdiği levha şu oldu: 
“- Grand Sociologue et 
Partriote Turc: Prince
M e lı m e t Sabahattin’e 
(1878 - 1948).
Evet, O, gerçekten bü 
| yük bir içtimaiyatçı ve 
j  büyük vatanperverdi.. Sa- 
j habattin Bey’de vatanse- 
, verlik, bir atımlık barut 
değildi: Toprağının bâkir 
kıymetlerini ve milletinin 
cevherini ilmin ve fazile- 
ı tin ışığında görerek sev- 
i miş, bu iki esas malzeme­
den çağıı devletini yarat­
malım çarelerini aramış­
tı. Vardığı neticeler, her 
türlü şahıs ve zümre dik- 
tatoryalarına imkân ver­
miyordu. Bu sebeple mer- 
dut ve menfur oldu.
Sîzlere, O’nun her biri, 
ebedî hakikatin penceresi­
ni açan fikirlerinden ba 
zı cümleler sıralayacağım: 
Vatandaşlarının, iktidar 
hırsı içinde birbirleriyle 
boğuştukları z a m a n d a
Hakperest bir milletin 
mihveri hissiyatı garaza 
değl, âlemşümûl bir mu 
habbete istinat etmelidir..” 
diyordu. “- Hayatın gâ- 
yesi hayvani değil, ahlâki­
dir.. Bize hayat veren Al­
lah, aynı zamanda hürri­
yet de vermiştir.” derken, 
lier istibdadın devamsız 
olduğunu imânını aşılı 
yordu. Vatan ıııUcadelele 
rinin evdeki evlâdü iyâl 
endişesinden çooook yük 
seklerde olduğunu kim o 
nun kadar vecîz ifade ede 
bilmiştir: “- İnsan ekme­
den evvel haysiyete ih­
tiyacı vardır, İyi siyaset, 
iyi ahlâkdaıı ayrılamaz...”
X X X
İsviçre’nin küçücük Co­
lombiers köyünde, hayata 
sessiz ve şikâyetsiz, asîlâ 
ne vedâ etti. Uğradığı hak 
sızlıklardan şikâyeti hatı 
rina getirmedi. Yüzünün 
maskini alan İsviçreli pro 
fesör, ölüme bu kadar gü 
1er yüzle giden bir fâni 
görmediğini söylemiştir. 
Huzuru, fikirlerinin için­
deki hakiki vatanseverli­
ğin icaplarının günün bi­
rinde yurdunda da anlaşı 
lacağma olan emniyetin 
dendi.. Sahaflar çarşısın­
da, mütevazı bütçelerinin 
tasarrufunu, terakki ko 
leksiyonuna vermekle me­
sut olan felsefe öğretmen­
leri, Sabahattin Beyin ha 
yatiyetinin ne muhteşem 
heykelidir.. Kalblerde hür 
metlerin devamı için ceza 
kanunlarının maddelerin­
den istiane edildiği bir de­
virde, bu gönülden ihti 
râm, fikir ve fazilet adam 
lannı j^ eyyam siyasetçile 
rinden ayıran zirvedir.
Sabahattin Beyin fikir 
ve mücadele arkadaşları, 
aziz liderlerinin mizacı ve 
fikirlerinin uzun vâdelili- 
ğ  içinde, elbette action a. 
damları değillerdi.. Haya­
tında, hayvan eti yemiye- 
cek kadar beşerî itinaya 
sahip bu emsalsiz insana, 
suikasıd isnadına varan 
komitacılar tasallutu üze­
rinden geçen şu kısa za 
manda kopan her takvim 
yaprağı, O’nun fikriyatı­
nın zaferidir: O, her şeyi 
“doğruyu düşünebilen, kar 
ııı tok, sırtı pek, aydınlık 
kafalı, çalışkan ve fazilet­
li ferde” bağlıyordu.. Bu 
gün muhitlerden merkeze 
doğru başlamış olan kal 
kınına hareketlerinin gâye 
si, FEKD’i, çağa intibak 
ettirebilme hasreti değil 
midir? Aradaki fark, Sa 
balıattin Beyin dâvayı, po 
litik gâyelerin üstünde, bir 
“Hayat Nizamı” telâkki 
etmesi idi. Fakat ne olursa 
olsun, kitlenin yaşama se 
viyesi üzerinde mes’ut 
neticeler verebilecek olan 
himmetler, O’nun manevî 
mirasının âmentüsüdür...
Vatanın bahtsızlığ, bu 
günkü cesur tatbikatçının, 
O’nun çapında bir fikriyat 
çıdan mahrum oluşudur. 
Neden ümitsizlenmeli ? Bu 
gün vatanın her köşesin­
de, aydın kafalar, Saba 
hattiıı Beyin ekdiğ fazi­
let ve akıl tohumlarının 
yeşeren fidanlarıdır. O’nu, 
gerçek hüviyetiyle kavrı- 
yanlar, vatanın kökden 
kalkınma hareketlerinin 
kim ve kimler tarafından 
başlanılmış olursa olsun..- 
her türlü siyaset endişe­
lerinden uzak, fahrî hiz­
met kadrosunu teşkil ede­
ceklerdir.
İlâhî kitaplar, Allah’ın 
yeryüzünde “ekmel mah­
lûk” olarak insanı halket- 
tiğini tebliğ ediyorlardı. 
Sabahattin Bey, bu kul’u, 
kafa ve vicdanı aydınlık, 
cüz’ü tam telâkki etti.. O 
nun her türlü noksan ve 
kusurlarından kurtulma 
sı için, evvelâ kendisine i- 
nanmasım, aşağlık  duy­
gularından sıyrılmasını, ka 
fasını ve vicdanım ilmin 
ışığyla nurlandırmasmı is 
tedi. İmâm tamdı. O kül­
tür seviyesi içinde müsbet 
din duygusu, başkasında 
rastlıyamadığımız tekâ­
mül merhalesidir.
Sabahattin Beyi bu hü­
viyeti ve gâyesi ile benim- 
siyebilmiş, anlıyabilmiş ve 
kavrıyabilmiş olanlar, Tür 
kiye kalkınmasının hakikî 
kadrosudur. Sabahattin 
Beye dar ağaçlarıyla sal­
dırmış olanların idari ve 
siyasî tasfiyesinden arta 
kalanlar, bugün kalemle­
riyle kalkınma hamleleri­
ne saldırıyorlar. îşte Hü­
seyin Cahit Yalçın!..
Biri refah ve fazilet do 
hı istikbali, diğeri son ih­
tilâçlar halinde hazin bir 
maziyi temsil ediyor...
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